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V Á R O SI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 61. Telefon szám 545 -655.
Debreczen, 1912 november 18-an hétfön:
A) bérlet 15. szám.
Operette 3 felvonásban. I r t a : B uchbinder B ernét. M agyar színre alkalm azta : Mérei Adolf. Zenéjét sze rz e tté : Jarnó  G yörgy.
Rendező : Kassay K ároly. Karnagy : M ártonfalvy György.
iinfeld lovag ellentengernagy a „Tengerre
Személyek:
m agyar" hadihajón 
Váczi R óbert tengerész kap itány  a „Tengerre 
m agyar" hadihajón  
Kopp G yula sorhaj ó-hadnagy a „Tengerre 
m agyar"  hadihajón  — —
Radák Lajos, báró sor ha jó-zászlós a  „Tengerre 
m agyar" hadihajón 
Dr. K azár Sándor főovos, a „Tengerre m agyar" 
hadihajón
Kádas Tam ás, korm ányos, a „Tengerre 
m agyar" hadihajón
Szabó Gyula
L. Farkas Pál
Szászhalmy György
-  Falussy  István
— K assay Károly
Székely Gyula
Szepi, a Váczi legénye a „Tengerre m agyar"
hadihajón M áthé Gyula
Sághi, m atróz a „Tengerre m agyar" hadihajón  Kiss Im re 
Temessy, báró — — — — — — — Solti Ernő
K ató , a Kádas leánya, Temessy báró gazd­
asszonya— — — — — — — —
Lujza, a kap itány  felesége — —
Teréz, Temessy leánya —
Berta, a főorvos felesége 
R adványiné — — — — — —
Szobaleány— — — — — — — —
B arna — — — — —
Borbély Lili 
M. Tordai Erzsi 
A ranyossy A nna 
Ligeti Vilma 
Ardai Vilma 
Vámos Gizella 
Szemző Emma
Báli vendégek tengerész tisztek, kadétok, m atrózok, sellők, hableányok. Történik m anapság, az I. felvonás^Budapesten Temessy palotájá- 
’ bán, a II. felvonás a „Tengerre m agyar" hadihajón fedélzetén, a III. felvonás F iúm éban Kadas lakásán.________________
Szerdán délután rendkívüli mérsékelt helyárakkal ifjúsági előadás
Csizmadia mint bisérlet.
S z ig e ti József, c la ssicu s népies v igjátéka .
^ ^ riete  e s te  7\  óraJgor, -vége IQ  óra. -u-tán_ 
~F!sti páanztéLrnyitás 6  éa  'j2 ó r a k o r .
Heti
:: Szerda délután: Csizmadia mint kísértet, vígjáték. Rendkívüli mérsékelt
mUSOr: helyárakkal. Ifjúsági előadás. Este: Tengerész itkató. operett O) bérlet. Csütör- 
tAv _ . W<4ffnt4.wll meséi operett A )  bérlet. Pénteken: Brezeda úr, vígjáték. Újdonság B> bérlét, 
tm b a to n ®  Sötét pont, behozat. Újdonság O) bérlet. Vasárnap délu tán : Kis gróf. operett. Mérsé­
kelt helyárakkal. Bérletszünet. E s te : Sötét pont, bohózat Kis boriét.
Folyó szám 62. Kedden, november 19-én
r
B ) bérlet 15. szám.
Tengerész Kató
D e b re c z e n  se . k i r .  v á ro s  k ö n y v n y o m d a - v á l l a la ta .  1912 .
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Operette.
helyrajzi szám : M s Szín 1912
